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Досвід експлуатації систем електропостачання (СЕ) з перевагою 
рухового навантаження на різних промислових підприємствах показує 
недостатню усталеність навантаження в аварійних та посляаварійних 
режимах. 
Використання схемних рішень при проектуванні СЕ, пов'язаних із 
прагненням обмежити струми короткого замикання (КЗ) до рівня безпечної 
роботи комутаційної апаратури, таких як роздільна робота секцій збірних 
шин, застосування одиночних і групових реакторів у ланцюгах живлення й 
на фідерах, що відходять, приводить до неприпустимо більших посадок 
напруги при нормальних пускax електродвигунів, неможливості 
здійснення режимів самозапуску, автоматично повторного включення та 
автоматичного включення резерву. 
Одним з ефективних рішень зазначеної проблеми є використання 
безконтактних комутуючих і струмообмежуючих апаратів (БКТА) [1-3], 
що мають у нормальних умовах незалежний від частоти й практично 
рівний нулю опір, які й додатково сполучають функції швидкодіючого 
вимикача й регулятора струму [2, 3]. 
На рис. 1. представлена схема фази БКТА [3], що дозволяє об'єднати 
на паралельну роботу чотири секції 1-4 збірних шин 6-10 кВ і додатково 
живити від секції 5 групу електроприймачів, які не терплять навіть 
незначних знижень. До складу схеми входять трифазний реактор Р и 
біполярні тиристорні групи, число яких дорівнює числу секцій, які 
об'єднуються на паралельну роботу. Аноди й катоди тиристорів з'єднано 
один з одним і підключені до затискачів реактора. Послідовно з реактором 
включений малопотужний випрямляч В, який живиться від шин власних 
потреб; ланцюг реактор - випрямляч зашунтований діодом Д. 
У нормальному режимі в контурі реактор - випрямляч - діод 
розвивається постійний струм, величина якого повинна бути більше 
розрахункової амплітуди змінного струму в кожному із приєднань БКТА. 
Тоді діод Д буде безупинно перебувати в провідному стані, щоб 
закоротити аноди й катоди тиристорних груп на приєднаннях. 
При КЗ на одному із приєднань, під впливом різко зростаючої 
напруги на БКТА частина тиристорів замикається, і між аварійною й 
неушкодженими секціями включається реактор Р, що обмежує ударну 
півхвилю струму КЗ від неушкоджених секцій при доцільних для 
застосування реакторів на рівні, меншому подвійного значення 
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номінального струму трансформатора секції. 
 
Рисунок 1 – Принципова схема БКТА на п'ять приєднань: 
1-4 - паралельна робота чотирьох секцій; 5 - секція; Р – трифазний 
реактор; В – малопотужний випрямляч, який живиться від шин власних 
потреб; Д – діод, який шунтує ланцюг реактор-випрямляч 
 
При швидкому блокуванні імпульсів управління на тиристорах, 
приєднаних до ушкодженої секції, струм підживлення припиняється за час 
порядку 0,01 с. На неаварійних секціях при цьому немає зниження 
напруги. Повторне включення з використанням БКТА й відновленням 
паралельної роботи всіх секцій може бути зроблене негайно після 
відключення аварійного фідера. При використанні БКТА легко 
реалізується принцип безперебійного живлення відповідальних 
споживачів, що не терплять навіть короткочасних перерв 
електропостачання. Такі споживачі слід живити від шин, приєднаних до 
БКТА через окремий безконтактний комутатор (шини 5 на рис.1). Напруга 
на цих шинах не змінюється при аваріях або втраті живлення на три із 
чотирьох секцій збірних шин. 
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